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理 ,“歌”也是一种形式 , 它的效果表现在两
方面 :首先 ,歌唱者通过演唱揭示“语言性进
程”; 另一方面 ,“人们不能与歌发生争议”














物”, 内存和积淀大量的原型要素 ; 同时还是
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的符号功能 ( The Exegetic) 、使用性的符号功































提出以下几个论点 : (1) 仪式中 ,言语部分与
行为部分是不可分离的。(2) 与文字语言相
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在这个简单的示意图当中 , 师公的表演仿佛
一条纽带将所有的关系 ———看得见的、看不
见的 ,关系远的、关系近的 ,灵异的、肉体的 ,
观念的、行为的 ,可实现的、不可实现的 ,心理







起事 ———请神 ———接圣开坛 ———上大众
光 ———诏禾开仓 ———还元盆愿 ———请翁敬
祖 ———游乐 ———盘王宴席 ———结愿散筵
以一个更为完整的仪式意义来看 ,“还
愿”只是对“许愿”的一种“后续性仪式”行为



















的周期轮回 ; 但也可以拖延 , 可在次年、再次


















重要的两个圣职类别 ,即“挂灯”( Kwa Tang) 及
“度师”( Tou Sai)仪式 ,亦称度戒仪式 ,“戒”就是
要通过的神判。µω“度戒”仪式可以单独进行 ,亦
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瑶人在唱盘王歌
“还盘王愿”乐器
